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ЩОДО ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО 
Й КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО МЕТОДІВ 
РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
Одним із ключових питань 
1 рудавого права є співвідношен­
І t Я централізованої й локально­
АОГов ірної регламентації трудо­
І их відносин . На думку одних уче­
них, воно полягає в тісній взає­
модїі централізованого й локаль­
ного , законодавчого й договірно­
rо регламентування праці . Науко­
uцями відмічається підвищення 
ролі локального й договірного 
регулювання [1 , с. 52-54; 6, с. 56, 
57]. Дехто з них віддає перевагу 
індивідуально-договірному мето­
ду, вважаючи його головним. Але 
вони не заперечують також існу­
вання й певного значення цент­
ралізованого й колективно-дого­
вірного методів у впорядкуванні 
умов праці [4, с . ЗО]. Однак пере­
більшувати ролі індивідуально­
договірного методу й віддавати 
йому пріоритет необГрунтовано . 
Кожен з них у тій чи іншій ситу­
ації й конкретних умовах виконує 
власні завдання. На сучасному 
етапі економічного розвитку Ук­
раїни доцільно вести мову не про 
превалювання того чи іншого 
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методу правового регулювання 
праці , а про їх сукупність, оскіль­
ки тільки в поєднанні вони вирі­
шують завдання , сформульовані 
у ст. 1 КЗпП України. 
Ураховуючи , що лаєднання 
цержавного й договірного методів 
регламентування найбільш чітко 
виявляється у правовому регулю­
ванні оплати праці , звернімося до 
його аналізу. Механізм регулю­
вання заробітної плати за сучас­
них умов господарювання зазнав 
істотних змін . У ньому поєднуєть­
ся сукупність способів правового 
впливу норм трудового законо­
давства на суспільні відносини в 
царині праці : це й централізова­




ти праці в Україні розпочався з 
прийняттям у 1991 р. Закону «Про 
підприємства в Україні» [2; 1991 . 
- NQ24. - Ст. 272]. Підприємства 
набули права самостійно вста­
новлювати фонд оплати праці, Ті 
форми, системи й розміри згідно 
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із законодавством . У 1992 р. вий­
шов декрет Кабінету Міністрів 
України «Про оплату праці» [2; 
1993. - N211.- Ст. 93]. На підставі 
положень Конвенцій та Рекомен­
дацій Міжнародної організацїі 
праці, світового досвіду в 1993 р. 
введено в дію Закон України «Про 
колективні договори і угоди» [2; 
1993. - N236. - Ст. 361 ], а в 1995 р. 
підготовлено й прийнято основ­
ний документ із питань регулю­
вання оплати праці -Закон Украї­
ни «Про оплату праці» [2; 1995.-
N217. -Ст. 121]. Ці законодавчі 
акти, а також Концепція подаль­
шого реформування оплати праці 
в Україні. схвалена Указом Пре­
зидента України 25 грудня 2000 р. , 
N21 375/2000 [5; 2000. - N2 52. -
Ст. 2257] сприяли позитивним 
змінам в організаці'! оплати праці. 
Організація оплати праці 
згідно зі ст. 5 Закону України «Про 
оплату праці» здійснюється на 
підставі (а) законодавчих та інших 
нормативних актів , (б) генераль­
ної угоди на державному рівні , 
(в) галузевих, регіональних угод, 
(г) колективнихдоговорів і (д) тру­
дових договорів . 
У централізованому порядку 
держава регламентує оплату 
праці працівників підприємств 
усіх форм власності шляхом 
(а) закріплення розміру мінімаль­
ної заробітне"! плати та інших дер­
жавних норм і гарантій , (б) уста­
новлення умов і розмірів оплати 
праці керівників підприємств, зас-
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нованих на державній, кому­
нальній власності , працівників 
підприємств, установ та органі­
зацій, що фінансуються чи доту­
ються з бюджету, (в) регулюван­
ня фондів оплати праці праців­
ників підприємств-монополістів 
за переліком, визначеним Кабіне­
том Міністрів України , і (г) оподат­
кування доходів працівників. 
Звернімося до нижчеописа­
ного випадку. Постановою Кабі­
нету Міністрів України від 26 чер­
вня 2007 р., N2865 затверджено 
Порядок визначення сум, що вно­
сяться до Державного бюджету 
підприємствами-монополістами у 
2007 р. та І кварталі 2008 р. у 
зв'язку з перевищенням розра­
хункової величини фонду оплати 
праці [5; 2007. - N248. - Ст. 1966]. 
Пунктом 5 Указу Президента Ук­
раїни від 1 О червня 1997 р. , 
N2503/97 «Про порядок офіційно­
го оприлюднення нормативно­
правових актів та набрання ними 
чинності» встановлено, що нор­
мативно-правові акти Кабінету 
Міністрів Укра·rни вступають у 
силу з моменту їх прийняття , 
якщо пізніший строк набрання 
ними чинності цими актами не 
передбачено [5; 1997. - N224.]. 
Таким чином, зазначена постано­
ва вступила в силу 26 червня 
2007 р. Відповідно неї суми, що 
вносяться до Державного бюдже­
ту підприємствами-монополіста­
ми у 2007 р. та І кварталі 2008 р. 
у зв 'язку з перевищенням розра-
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хункової величини фонду оплати 
праці , визначаються згідно зі 
ставкою оподаткування прибутку 
(25% суми перевищення) гос­
прозрахунковими підприємства­
ми, що мають самостійний ба­
ланс і розрахунковий (поточний) 
рахунок, включаючи підприєм­
ства, яким надано пільги з опо­
цаткування прибутку, підприєм­
ства, звільнені від сплати подат­
ку на прибуток відповідно до за­
конодавства, а також ті, що отри­
мують кошти з Державного бюд­
жету. Цей Перелік підприємств , 
щодо яких запроваджується ре­
гулювання фонду оплати праці, 
визначається згідно з положення­
ми ст. 12 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції» 
[2; 2001 . - NQ12. - Ст. 64] і ст. 5 
Закону України «Про природні 
монополії» [2; 2000. - NQЗO. -
Ст. 238]. Включене до Переліку 
підприємство протягом 20 кален­
дарних днів, що настають за ос­
таннім календарним днем звітно­
го місяця, подає (надсилає) орга­
ну державної податкової служби 
за своїм місцезнаходженням роз­
рахунок суми , що вноситься до 
Державного бюджету підприєм­
ством у зв'язку з перевищенням 
розрахункової величини фонду 
оплати праці . Зазначена сума 
вноситься до бюджету протягом 
1 О календарних днів після закін­
чення строку, передбаченого для 
подання розрахунку, і зарахо­
вується на відповідні бюджетні 
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рахунки згідно з кодом бюджет­
ної класифікації доходів «Відра­
хування від сум перевищення 
розрахункової величини фонду 
оплати праці на підприємствах­
монополістах» . 
При цьому п . 2 цієї постано­
ви Міністерству економіки разом 
з Міністерством фінансів , Анти­
монопольним комітетом і Дер­
жавним комітетом статистики за 
погодженням з Національною ко­
місією регулювання електроенер­
гетики, Національною комісією з 
питань регулювання зв'язку, 
Міністерством регіонального роз­
витку та будівництва, Міністер­
ством з питань житлово-кому­
нального господарства, Міністер­
ством транспорту та зв'язку, 
Міністерством палива та енерге­
тики і Міністерством промислової 
політики доручено розробити й 
затвердити в тримісячний строк 
Перелік підприємств-моно­
полістів , стосовно яких запровад­
жується регулювання фонду оп­
лати праці. З моменту затверд­
ження зазначеного Переліку 
підприємства-монополісти , які 
будуть до нього включені , визна­
чають і вносять до Державного 
бюджету у 2007 р. та в І кварталі 
2008 р. суми перевищення розра­
хункової величини фонду оплати 
праці відповідно до Порядку, зат­
вердженого постановою Кабіне­
ту Міністрів України NQ865. Однак 
уповноважені державні органи 
протягом усього відведеного пе-
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рІ оду так І І te спромоглися затвер­
дити цей Перелік підприємств­
монополістів , чим фактично бло­
кували дію постанови і створили 
умови, за яких Державним бюд­
жет України недоотримав сотні 
мільйонів гривен . 
На цьому прикладі , ми спро­
бували показати , що надзвичай­
но часто проблеми виникають не 
у зв'язку з якістю нормотворчості, 
а на рівні виконання вже існую­
чих нормативно-правових акті в . 
Державні органи та їх посадовці 
часто нехтують своїми обов'язка­
ми та не несуть відповідальності 
за такі проступки . Хотілося б спо­
діватися , що надалі будуть ство­
рені реальні умови для належно­
го виконання центральними орга­
нами виконавчо·; влади й органа­
ми місцевого самоврядування 
нормативних приписів вищестоя­
щих органів . 
Договірне упорядкування оп­
пати праці працівників 
підприємств провадиться на 
підставі системи генеральної, га­
лузевої й регіональної угод, що 
укладаються відповідно на націо­
нальному, галузевому й регіо­
нальному рівнях, а також- колек­
тивного договору (на виробничо­
му) згідно із Законом України 
«Про колективні договори і уго­
ди» . 
На практиці часто виникає 
питання про правомірність уста­
новлення в колективних догово­
рах мінімального розміру ставок 
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(окладІо) , що rr р вищує законо­
давчо закрІr rлонии розмір 
мінімальної заробrтної плати . 
Розглянемо його детальніше : за 
ст. 15 Закону України «Про опла­
ту праці» підприємства в колек­
тивному договорі самостійно 
встановлюють форми й .системи 
оплати праці, норми праці, розцін­
ки, тарифні сітки , схеми посадо­
вих окладів, умови запроваджен­
ня й розміри надбавок, доплат, 
премій, винагород та інших зао­
хочувальних , компенсаційних і 
гарантійних виплат з дотриман­
ням норм і гарантій, передбаче­
них законодавством, генераль­
ною й галузевими (регіональни­
ми) угодами. Основою організації 
оплати праці в Україні згідно з 
чинним законодавством є тариф­
на система, яка включає: тарифні 
сітки, тарифні ставки , схеми по­
садових окладів і тарифно-квалі­
фікаційні характеристики (довід­
ники) . Норми зазначеного Закону 
й КЗпП України поширюються на 
підприємства, установи, органі­
зації всіх форм власності й гос­
подарювання. Якщо працівники 
знаходяться в трудових відноси­
нах з підприємствами, оплата їх 
праці провадиться згідно з чин­
ним трудовим законодавством , 
rобто працівникові має бути вста­
новлено тарифну ставку чи ок­
лад. При цьому необхідно врахо­
вувати норми ст. З цього Закону, 
згідно з якою при виконанні нор­
ми праці (обсягу робіт) неквалі фі-
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r• оІІ.н r им nраціоником осноона 
,.,робітна плата не може бути 
ttижчою ВІд мінімальнеІ заробіт­
ІЮІ плати, і ст. 6, якою ветановле­
Ію , що на підnриємствах органі­
' ІІІІЯ оплати праці має здійсню­
'' 1 тися з урахуванням міжпосад о­
'oro (міжкваліфікаційно го) 
І ІІІОВідношення розмірів тариф­
ІІИХ ставок (окладів) . Оскільки всі 
11 нщ види виплат та їх розміри 
rІІfІПриємства визначають само­
• 'tино , то не буде порушенням, 
шщо працівникові призначено 
r.Ірифну ставку (оклад), яка для 
t·.ІІаліфікованого працівника має 
1 с.тановлюватися в розмірі , що 
Іt ре вищує законодавчо визначе­
, tий розмір мінімальної заробітної 
1111аТИ. 
Також слід зауважити, що у 
'· т 11 розглядуваного Закону зак­
ріплено , що мінімальні розміри 
t 1 авок (окладів) заробітної пл а­
'и , як мінімальні гарантії в оплаті 
11раці, визначаються генераль­
ною угодою. Така норма є обо­
в ' я зковою для всіх суб ' єктів 
Індприємницької діяльності , які 
оикористовують найману працю, 
оскільки вона є нормою спеціаль­
ного закону у сфері оплати праці. 
Пунктом 2.2 розд. 11 Генераль­
ної угоди між Кабінетом Міністрів 
України, всеукраїнськимиоб'єднан­
нями організацій роботодавців і 
ПІдприємців та всеукраїнськими 
профспілками і профоб'єднання­
ми на 2004 - 2005 роки передба­
чено , що мінімальна тарифна 
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ставка робіпrика 1 -го розряду має 
становити не менш 120% розмі­
РУ мінімальної заробітної плати 
(крім установ, організацій і зак­
ладів окремих галузей бюджетної 
сфери) , що є обов'язковим, оскіль­
ки ст. 11 Закону України «Про оп­
лату праці» визначає мінімальні 
гарантії в оплаті праці і є нормою 
прямої дії цього спеціального За­
кону у сфері оплати праці . 
Норми колективного догово­
ру, що допускають оплату праці 
нижче норм, визначених гене­
ральною, галузевою або регіо­
нальною угодами , але не нижче 
державних норм і гарантій в оп­
латі праці, можуть застосовувати­
ся лише тимчасово - на період 
подолання фінансових труднощів 
підприємства строком не більше 
6-ти місяців . 
Однак механізми державного 
й колективно-договірного регла­
ментування оплати праці ще не 
запрацювали в повному обсязі. 
До того ж на їх функціонування 
негативно впливає недоско- . 
налість реформування грошово­
кредитної й податкової систем, 
відставання у формуванні нових 
суб'єктів господарювання , брак 
повноцінної системи соціального 
партнерства тощо. 
Беручи до уваги викладене, 
вважаємо за доцільне внести 
зміни до розд . lV Закону України 
«Про оплату праці» в питаннях 
посилення захисту прав праців­
ників у сфері заробітної плати з 
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урохуванням міжнародних норм , 
передбачених Конвенцією МОП 
NQ173 «Про захист вимог праців­
ників у випадку неплатоспромож­
ності роботодавця» та положень 
Рекомендації МОП N2180 [3, с. 1426-
1431], а також до ст. 9 Закону Ук­
раїни «Про колективн і договори і 
угоди » стосовно поширення норм 
галузевих угод на підприємства й 
організації, які за основним видом 
діяльності згідно з державним 
реєстром належать до даної га­
лузі . 
Як бачимо, у правовому ре­
гулюванні оплати праці має місце 
поєднання державного й локаль­
но-договірного методів . Значення 
останнього nостійно зростає. Дер­
жава, виступаючи в ролі соціаль­
ного партнера , по-перше, сприяє 
своїми координуючими, єдналь­
ними діями досягненню соціаль­
ного компромісу між працівника­
ми й роботодавцями в особі їх 
представницьких орг нІо , по-дру­
ге , контролює дотримання закрі­
плених законодавством трудових 
прав працівників. 
Отже, колективно-договірний 
метод правового впорядкування 
оплати праці дає можливість 
( а) більшою мірою враховувати 
взаємопов 'язан і інтереси праців­
ників і роботодавців , (б) у погод­
жувальному порядку визначати й 
фіксувати в колективних догово­
рах та угодах взаємовигідні умо­
ви оплати праці , (в) брати до ува­
ги особливості виробництва й 
організації праці на конкретному 
підприємстві , територіальні особ­
ливості регіону й виробничі - га­
nузі . Крім того , цей метод дає 
можливість соціальним партне­
рам оперативніше реагувати на 
зміни економічної ситуації й ви­
користовувати нові , більш дійові 
й ефективніші механізми в оnлаті 
праці . 
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